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的方针上, 走过不少弯路,吃了不少苦头,在相当长的一段时间里,在 左 的思想的指导下, 将教育与生产劳
动相结合片面地理解成繁重的劳动造成教育质量的严重下降,不仅没有促进人的全面发展,反而还限制了人
的全面发展。随着知识经济和信息时代的来临,科学技术发展导致生产过程的不断变革,引起经济结构和劳
动岗位的经常性变换,这种现代化的生产要求劳动者在更高水平上的到全面的发展。那么,如何在当前的生
产力水平下,实现教育与生产劳动的相结合呢? 这也为当前的高等教育提出了一个现实的课题。
首先、要体现在课程设置上,加大课程中实践教学环节。实践教学是理论与实际相结合的点, 学校要把
实践环节作为培养学生应用能力的重要途径,实践教学也要贯彻以能力培养为主线的原则,建立基本技能训
练、专业技能训练和专业能力培养的实践教学体系。
第二、要利用自身的优势, 大力开展科学研究和科技开发,积极推进各种行之有效的产学研合作。其中
的一种方式就是寻找企业作为自己的合作伙伴,利用企业的工厂、车间培养学生的劳动习惯,对学生进行工
艺技术训练,还可将工厂的生产方法引入学校的实验室,从事科技研究, 然后将其研究成果再重新应用于企
业的生产实践, 这既发展了科学技术,又服务了当地企业,同时又锻炼了学生的实践能力,充分体现了高等学
校的三大职能。
第三、高等学校本身也可以建立自己的企业、公司,甚至是高科技园区,创办知识产业。实践证明这种产
业可为师生提供学习和开发的基地,加强了学校实践性环节的工作, 促进了师生研究成果转化为产品,这不
仅为高校的大量毕业生尽快成为企业家奠定了一定的基础,还有可能培养出部分创业家。
四、培养学生树立终身教育的思想,适应职业岗位不断变换的需要
马克思在人的全面发展的学说中指出:一个全面发展的人是能自由地选择职业,而不致终身局限于某一
种职业的人。这一点也恰恰是我们现在所提倡的终生教育的思想的理论基础, 也说明了无论在什么样的历
史条件下终身教育都对一个人的全面发展起到了重要的作用。作为高等院校在大学生的整个学习期间,就
要有意识地灌输一种终身教育的思想, 通过教学、讲座、社会实践、校园文化熏陶等多种途径使学生意识到进
入 21世纪社会竞争的激烈性,以及随着科学技术的发展,导致经济结构中的产业结构的不断变化,新的职业
岗位不断出现, 这就必然要求从业者不断更新知识,以适应科技的迅猛发展。在思想灌输的同时, 还要教他
们掌握对自己的知识提出质疑的能力, 以适应今后终身教育的需要。
总之,我们今天所处的时代与马克思的时代不同了,教育的对象也不同了, 教育中遇到的问题也不同了,
目前和今后摆在我们面前的任务仍将是如何以马克思主义理论为指导, 掌握其基本精神,吸取其核心内容,
以不变应万变, 使我国高等教育在实现十六大提出的全面建设小康社会的目标中培养出社会需要的人才。
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